






Прямой договор вуза с «Академией» 
Актуально! 
• Библиотекам вузов – ЭБС 
 
• Читателям – доступ к электронным версиям учебников 
 
• Авторам – защита их прав 
НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 






Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ  
№ 133  от 23.04.2008 г. 
Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ № 1623  
от 11.04.2001 (в редакции приказа № 133 от 23.04.2008 г.) 
Приказ  Рособрнадзора  № 885  от 25.04. 2008 г.  
ФГОС  ВПО  Пункт  7.17  (7.18) 
«АКАДЕМИЯ»  ПРЕДЛАГАЕТ  ВУЗАМ:   
•  работу с правообладателем учебной литературы  
   без посредников 
 
•  заключение Лицензионного договора 
 
•  получение права доступа (лицензии) к электронным 
   версиям изданий 
Заявки принимаются по всей номенклатуре прайса! 
Электронная версия учебника 






ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
•  согласно договору автор передает издательству права  
   на распространение своего произведения в любой 
   материальной форме, включая электронную; 
 
•  при выплате авторского гонорара каждый доступ к 
   электронной версии издания признается экземпляром книги; 
 
•  электронные материалы защищены от копирования;  
 
•  все страницы электронной версии именные  
   (название вуза-приобретателя); 
 
•  количество доступов обеспечивается приобретателем  
   в рамках договора 
УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
1. Права на использование доступа передаются  
     по Акту передачи. 
 
2.  Лицензия выдается на пять лет. 
 
3.  Минимальное количество доступов к продаже 
(одновременно работающих пользователей) – 20, 
максимальное количество доступов не ограничено. 
 




Благодарим за внимание! 
ПИСЬМО  
Министерства образования и науки РФ  от 16 декабря 2009 года 
                                                     ПРИКАЗ № 133 




«Обязательность для вузов формирования 
фондов основной и дополнительной 
литературы «за счет учебной и учебно-
методической литературы, методических 
пособий, включенных в электронно-
библиотечные системы, сформированные на 
основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-
методической литературы, методических 
пособий» 
 «Вуз должен обеспечить каждому 
обучающемуся возможность доступа к 
современным информационным базам, в 
том числе к электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании 
прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической 
литературы, методических пособий». 
ПРИКАЗ 
от 11 апреля 2001 г. N 1623 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 N 133) 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 
от 11 апреля 2001 г. N 1623 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УЧЕБНОЙ 
БАЗОЙ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ БИБЛИОТЕЧНО - 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 N 133) 
На основании п. 19 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2000 г. N 796, и решения Аккредитационной коллегии 
Минобразования России от 14 марта 2001 г. N 2-2001 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые минимальные нормативы обеспеченности 
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно - 
информационных ресурсов. 
2. Управлению лицензирования, аккредитации и аттестации (Кружалину 
В.И.) применять утвержденные нормативы при проведении лицензионной 
экспертизы высших учебных заведений и их филиалов. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Управление 
лицензирования, аккредитации и аттестации (Кружалина В.И.). 
                                                                                                             Заместитель Министра 
                                                                                                                                             В.ШАДРИКОВ 
 
 Приложение к Приказу Минобразования России 
от 11 апреля 2001 г. N 1623 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УЧЕБНОЙ 
БАЗОЙ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ БИБЛИОТЕЧНО - 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 N 133) 
 
 «В результате принятия приведенных выше положений  
и их внесения в Минимальные нормативы обеспеченности  
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся  
библиотечно-информационных ресурсов, утвержденные  
Приказом Минобрнауки России № 1623 от 11.04.2001 г.  
(в редакции приказа № 133 от 23.94.2008 г.), выполнение данных  
требований стало обязательным для вузов, в том числе при  
прохождении ими государственной аккредитации.» 
ПРИКАЗ  
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
 от 25 апреля 2008 г. N 885 г. Москва 
  
«Обязательным условием для получения государственной 
аккредитации признается «использование инновационных 
методов в образовательном процессе, в том числе  
обеспечение образовательного процесса доступом к 
электронно-библиотечным системам, сформированным 
на основании прямых договоров с правообладателями.» 
П. 7.17  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФГОС ВПО 
 
«… каждый обучающийся должен быть обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.»  
"должна быть обеспечена возможность 
осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 
процентов обучающихся" 
ЭБС "должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет" 
ФГОС ВПО п.7.17 (7.18)    
